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Családi kép 3 felvonásban. ír tá k  : Friedm an Á rm in és K ottow  H a n s : F o rd íto tta  : Kövessy A lbert Rendező : Heltay Jenő.
Szem élyek:
W ürzburger B ernát, nagykereskedő — —
Frigyes, ügyvéd ) f . • -  -  -
P á l ) -  “  -
W ally , leánya — — — — — — —
F ér v an  O ttó , W ally férje  — — — —
H ertlia , leányuk 10 éves _  _  — —
Siddi, F rigyes neje _  _  — — —
R osenberg Adolf p ro k u ris ta  — — —
B etti neje — — — — — — — —
T örtén ik  : Bpesten. Idő : jelenkor. Az I. felvonás egy szom bat d.
R osenberg lakásán. A II I .  felvonás a rá
H eltay  Jenő 
Szakács Árpád 
Thuróczy Gyula 
Fenyő Jlona  
K ovács Im re 
W itt Böske 
Sárközi Blanka 
K em ény Lajos 
Szücs Irén
Malcsi ) ] á i  _  -  -  -  -
Zelma ) leanyai - - - - -  
Az öreg Ellinger B etty  a ty ja  — —
L andshutter Ede, utazó — —  —
Goldfaden Miklós, h ivatalnok — —
Ferencz, irodaszolga — — — —
K ati, cseléd — — — — — —
K ároly, kom ornyik — — — —
R ettheghy  M argit 
Sólyom Janka 
Kassai Károly 
V árnay László 
Sáfár Sándor 
A rdai Á rpád 
Eegyed Lenke 
Kolozsvári A lbert
ül W ürzburger irodájában játszik . A II. felvonás ugyanazonnap este 
következő nap délu tán ján  Fervan villájában.
Helyárak:
Földszinti családi páholy 14 K  50 fíll. I. em eleti családi páholy 13 K  50 fill. Földszint, é s l.em e- 
leti k ispáholy  9 K  50 fill. M ásodemeleti páholy  7 K  40 fill. Tám lássék I rendű 2 kor. 60 f 
Tám lásszék II. rendű  2 kor. 06 f. Tám lásszék II I . rendű  1 kor 70 f. E rkély  I. sor 1 kor 30 f. 
II . sor 1 K 14 f. Álló-hely 76 fill. Deák-jegy 50 fill. K arzat I-ső sor 54 fiH• Karzaiti-álló 42 f. 
A jegyek u tán  szám ított fillérek az Országos Szinész-Egyesület nyugdíjintézetét illetik.
E lőadás kezdete este  fé l nyolcz órakor.
P énztárny itás : délelőtt 9— 12 óráig. -  Délután 3 - 5  ó r á i g . -  Esti pénztárnyitás fél 7 órától.
Szinm ü 5 felvonásban.
Este fél nyolcz órakor
HOLNAP* VASÁRNAP K É T  ELŐADÁS
Délután 3 órakor rendkívül m érsék e lt helyárakkal:
Névtelen asszony. Bernát bácsi.
Családi kép 3 felvonásban.
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